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摘  要 
 
近年来，中国经济发展迅猛，同时也经历了一系列波澜起伏的变化。2007 年股市



















































In recent years, Chinese economy has developed rapidly, a number of great 
changes happened at the same time. The surge sharp increase of stock market in 
2007, global financial crisis in 2008, economic froth in 2009, inflation and 
oil crisis in 2010 all affect Chinese economy. Chinese enterprisers have come 
to realize that they must analyze the internal operating situation, find out 
the existing problems, improve the strategy and make innovation continuously 
to keep development and remain invincible. Financial statements can reflect the 
financial, operating and risk situation, which can help the leaders to have 
in-depth knowledge of the enterprises and forecast the future developments. 
Lighting industry has developed well in recent years, especially after the 
LED’s emergence. Lighting industry has come to high efficiency and low-carbon. 
However, high margin brings the abundant varieties, brands and drastic 
competence. This article chooses two representative enterprises-Foshan 
Electrical and Lighting Co., Ltd and Zhejiang Yankon Group Co., Ltd-to do the 
financial comparative analysis. Profitability, activity ratio, debt managing 
capacity, cash getting capacity, growing capacity, value of capacity, operating 
and financial risk are all used to analyze the financial situation to find out 
the advantages and disadvantages of two companies and summarize the affection 
of financial index, financial policy and strategy. And then, make new strategies 
according to the development goal and direction. 
The thesis is divided into five parts. First, the introduction of analyzing 
background, existing problems and significance; The next part continues on 
representing the basic situations of two enterprises and then use the financial 
indexes to analyze the financial situation of two enterprises; The next part 
is about the financial policies; The fourth part analyze and choose the financial 
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源总产量为 25 亿只，2000 年达到 50 亿只以上，从而使中国成为电光源产品产销第一
的国家。2010 年 1-10 月份，照明电器行业工业销售产值累计同比增长 29.8%，当月同
比增长26.7%；新产品产值累计同比增长45.3%，当月同比增长27.1%；累计产销率96.9%，
当月产销率 97.7%。1-10 月份，照明电器行业规模以上企业累计生产电光源 154.9 亿
只，累计同比增长 22.6%，其中白炽灯泡 26.9 亿只，同比增长 14.8%，荧光灯 30.9 亿
只，同比增长 15.1%；累计生产灯具及照明装置 18.5 亿套（台、个），累计同比增长 24%，
当月生产 2.2 亿套（台、个），同比增长 17.7%。2010 年 1-11 月，白炽灯泡、放电灯管、
弧光灯累计出口数量为 21592169049 只/千克，累计出口金额为 5,088,259,822 美元，
同比数量上升 26.7 %，金额上升 32.5 %。2010 年 1-11 月灯具及照明装置累计出口数























以井喷之势迅速发展。据统计，2009 年，我国 LED 照明产业，上游企业有近 60 家，中




占 15%左右，封装成本占 50%左右。在 LED 产业链中，外延片和芯片占 70%的利润，而
LED 封装和应用则只占 30%左右的利润。然而，LED 上游芯片生产主要技术掌握在国外
公司手中，大尺寸芯片依赖进口，主要来自美国和台湾企业，同时，目前全球 LED 封装
的前五大厂商为日亚、Cree，三星、Lumileds 以及台湾亿光，其中台湾亿光专注于封
装，是 SMD LED 封装行业的老大，中国大陆 LED 封装企业与海外企业的差距还很大。由
于 LED 芯片核心技术被国外公司掌握，大功率 LED 封装技术和国外还存在较大差距，尽
管小功率的封装技术已经成熟，但是由于国内封装企业数量庞大，竞争激烈，导致国内
供应商的成本控制能力有限，产品的议价能力有限。 





有限公司，成立于 1992 年 10 月 20 日。1993 年 10 月，经中国证监会“（1993）33 号”
文批准，公司公开发行社会公众股（A 股）1930 万股，并于 1993 年 11 月 23 日在深圳
证券交易所挂牌交易；1995 年 7 月 23 日，公司获准发行 5,000 万股 B 股，并于 1996
年 8 月 26 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部“[1996]外经贸资二函字第 466 号”
文批复同意转为外商投资股份有限公司；2000 年 12 月 11 日，经中国证监会“证监公
司字[2000]175 号”文核准，公司增发 A股 5,500 万股。现公司注册资本增加至人民币
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